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Коррупцию можно с уверенностью назвать феноменом, который поражает все 
сферы общественных отношений. В рамках настоящего исследования мы будем 
понимать под коррупцией – «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами»[1]. 
В настоящей работе исследован вопрос коррупции в сфере государственных и 
муниципальных закупок. «Государственный контракт, муниципальный контракт – 
договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации (государственный контракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для 
обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд»[2]. Таким 
образом, государственные и муниципальные закупки, это, когда, предположим, 
администрация города Самары хочет построить школу, для этого она размещает заказ 
на аукционе (или иной форме закупок) между фирмами-застройщиками, которые, в 
свою очередь, обязуются выполнить все обязательства по этому контракту. Это в 
теории. На практике зачастую людям, призванным следить за чистотой проведения 
этих аукционов, своевременном, и что не менее важно, качественном выполнении 
госзаказа, чуть ли не каждый раз превращаются в местных Шерлоков Холмсов для 
расследования преступлений, которые по своей трудности не уступают преступлениям, 
придуманным Артуром Конаном Дойлом.  
Данная сфера деятельности четко регламентирована законом и осуществляется 
на определенных принципах. Стоит отметить, что к каждому принципу есть вполне 
понятная трактовка. К примеру, существует «принцип открытости и прозрачности». 
Это означает, что существует единая база, в которой размещена вся информация об 
определенной госзакупке с момента ее планирования до момента ее завершения. Эта 
база открыта, а это значит, что любой гражданин может зайти и посмотреть всю 
интересующую его информацию. Невозможно не заметить, что эта база достаточно 
проста в использовании, и каждый, при желании может сегодня попробовать найти 
какую-то интересную для него закупку и отследить ее исполнение на разных стадиях. 
Следующий в нашем списке – это «принцип обеспечения конкуренции», который 
подразумевает, что в контрактной системе созданы равные условия между участниками 
закупок, для обеспечения конкуренции между ними. А это в свою очередь значит, что 
каждый человек может стать участником закупок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Еще один принцип – «принцип профессионализма заказчика». 
Он гласит, что контрактная система в сфере закупок предусматривает привлечение 
квалифицированных специалистов. Причем заказчики принимают определенные меры 
по повышению уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок. 
Также существуют принципы стимулирования инноваций, единства контрактной 
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системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 
Рассматриваемая нами деятельность имеет массу изъянов на практике, как 
следствие государство и иные заинтересованные лица несут разного рода убытки. Во-
первых, это, конечно, финансовые потери. Ведь заключаются сделки на невыгодных 
для государства и общества условиях, таких как, например, закупки по завышенным 
ценам. Во-вторых, количественные потери. Это проявляется в завышении или 
занижении объема поставляемых материалов или оказанных услуг по сравнению с 
необходимым количеством; приобретение товаров и услуг в личных целях 
ответственных чиновников, а не для удовлетворения государственных нужд. В-третьих, 
качественные потери. Проявляется в заключении сделок с нарушением требуемых 
технических условий, таких как поставка товаров, выполнение работ или оказание 
услуг ненадлежащего качества; худшие условия гарантийного и послегарантийного 
обслуживания; недостаточные требования по контролю качества выполнения работ и 
услуг. В-четвертых, политические потери.  И в первую очередь это, конечно, же потеря 
доверия со стороны граждан к государственным структурам и государству в целом.  
По нашему мнению, в указанном направлении необходимо, и самое главное 
возможно, вести работу. В первую очередь предполагается искоренять коррупцию не 
силовыми и принудительными мерами, профилактикой не прибегания к такому 
способу решения проблем в будущем. Представляется возможным воспитать субъектов 
указанной деятельности так, чтобы у нее и в мыслях не было кого-то подкупать или 
самим брать взятки, и параллельно создавать для них достойную правовую среду. 
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